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E/CEPAI/MEX/1982/R. 1 5/III/82 
E/CEPAI/MEX/1982/R« 2/Rev. 1 2/VIX/82 
E/CEPAI/MEIX/1982/R. 3 3/XI/82 
E/CEPAVMEDÇ/1982/R.4 8/XL/82 
Rasgos principales de la política 
económica de México en la 
posguerra y consideraciones sobre 
sus perspectivas al comienzo de la 
äficsdä (te los ochenta 
188 páginas 
Nicaragua: Las inundaciones de 
mayo de 1982 y sus repercusiones 
sobre el desarrollo econcmico y 
social del. país 
76 páginas 
El Salvador: Los desastres 
naturales de 1982 y sus 
repercusiones sobre el desarrollo 
económico y social (Versión 
provisional) 
43 páginas 
Guatemala: Repercusiones de los 
fenómenos meteorológicos ocurridos 
en 198 2 sobre la situación 
económica del país (Versión 
provisional) 
43 páginas 
* La versión revisada de este documento se publicó con la signatura 
E/CEPAL/G.1206, y también en inglés. 
** La versión revisada de este documento se publicó con la signatura 
E/CEPAL/MEV1982/L.30, y también en inglés. 




E/CEPM/ME3Ç/1983/R. 3/Rev. 1 27/V/83 
E/ŒEM/MEX/1983/R. 4 30/111/83 
E/CEPM/íffî /1983/R. 5 V/83 
E/CEPAI/MEV1983/R. 6 8/VI/83 
E/CEPAI/MEV1983/R. 7/Rev. 2 5/1/84 
E/CEPAI./MEX/1983/R. 8 8/XE/83 
E/CEPM/MEX/1983/R. 9/Rev. 1 13/1/84 
Situación actual del proyecto de 
nuevo régimen arancelario 
centroamericano 
a páginas 
La crisis en Centroamérica: 
Orígenes, alcances y consecuencias 
58 páginas 
Lrneamienfcos para, el desarrollo de 
la agricultura bajo riego en 
Nicaragua 
36 páginas 
Estudio preliminar de factibilidad 
para el ¿ Lego en el Valle de 
Jalapa, Nicaragua 
46 páginas 
1986-1987 Work Programme Prqposal 
46 páginas 
Fortalecimiento de las 
cooperativas de ahorro y crédito 
en el Istmo Centroamericano 
(Proyecto subregional) 
9 páginas 
Racionalización del uso de 
energéticos en el sector 
i n d u s t r i a l del I s t m o 
Centroamericano (Proyecto 
subregional de cooperación) 
10 páginas 
Apoyo a la integración eléctrica 
en el Istmo Centroamericano 
(Proyecto regional de cooperación) 
9 páginas 
* La versión revisada de este documento se publicó con la signatura 
E/CEPAL/G.1201, y también en inglés. 
** La versión revisada de esta publicación forma parte del documento 
E/ŒPAL/SES.20/G.7, publicado también en inglés. 
*** publicado también en inglés. 
E/CEPAI/MEX/1983/R. 10 
E/CEPAI/MEX/1983/R. 11 
15/XEI/83 Informe sobre las actividades de 
la Subsede en México desde mayo de 
1981 a diciembre de 1983 (Versión 
provisional) 
28 páginas 
16/XII/83 México: Rasgos generales de la 
evolución reciente de la industria 




E/ŒPKL/MEX/1984/R. i 11/1/84 
E/CEPAI/MEV1984/R. 2 3/VII/84 
E/ŒPAI/SSÎEV1984/R.3 31/VIT/84 
* E/ŒPAI/MEÎÇ/3.984/R. 4 13/IX/84 
E/ŒPM/MEV1984/R.5 28/IX/84 
Cuba: Segunda evaluación del 
proyecto camal ote (Análisis de la 
encuesta y sugerencias para 
incorporar al informe final) 
30 páginas 
Utilización de los recursos 
hidráulicos para fines de riego 
agrícola en Oentroamérica (Versión 
preliminar) 
36 páginas 
Incorporación la dimensión 
ambiental en la planificación 
mexicana 
31 páginas 
Acumulación y financiamiento 
externo en Cfcntxuaicérica, 
1950-1983 
127 páginas 
Comentarios acerca de las 
relaciones económicas de México 
con los paises miembros del 
Consejo de Asistencia Mutua 
Econcsnica (CAME) 
54 páginas 
Nota: A partir de enero de 1985 este grupo de signaturas cambio a LC/MEX/R. 
* La versión revisada de este documento se publicó con la signatura 
IC/MEK/L. 2. 
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* IC/MEX/R. 1 (SEM, 11/2) 
IC/MEX/R.2 
* IC/ME^/R. 3 (SEM.X1/1) 
* IC/MEX/R.4 (SIM.11/3) 




25/1/85 Proyecto para el Estrtsáiamiento de 
Vínculos entre las Federaciones de 
Cooperativas de Atorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano 
7 páginas 
31/1/85 Istmo centroamericano: Crisis 





25/11/85 Marco preliminar para la 
elaboración de diagnóstico de la 
situación de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en el Istmo 
Centroamericano 
4 páginas 
3.5/111/85 Informe del Primer Seminario sobre 
el Estrechamiento de Vínculos 
entre las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano 
II páginas 
15/111/85 México: El financiamiento de los 
servicios públicos que presta el 
Departamento del Distrito Federal 
51 páginas 
6/III/85 Las relaciones tributarias entre 
los diversos niveles del gobierno 
de un sistema federal. El caso de 
México 
137 páginas 
l/IV/85 Cuestionario para el diagnóstico 
sobre la situación y perspectivas 
de las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
en el Istmo Centroamericano 
19 páginas 




*** IC/MEX/R. 11 (SEM. 12/1) /Rev. 1 17/VII/85 
*** LC/HEVR.12 (SEM. 12/2)/Rev. 2 1X/XL/B5 
LC/MEVR.13 
17/IV/85 Notas para el estncfio econámico de 
América latina y el Caribe, 1984, 
Nicaragua 
73 páginas 
6/VI/85 Evolución de las Economías 




Rasgos principales do las 
Federaciones de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centraamaricano 
39 páginas 
16/VHI/85 Ag r op i s tí icul tur a y sistemas 
integrados en las estrategias de 




* LC/MEVR. 15/Rsv. 1 
** LC/MEX/R.16 
*** LC/MEVR.17 (SEMEc 12/3) 
19/VIII/85 Temario provisional 
1 página 
14/X/85 Daños causados por él movimiento 
telúrico en México y sus 
repercusiones sobre la economía 
del país 
78 páginas 
25/X/85 Centroamérica: Crisis agrícola y 
perspectivas de un nuevo dinamismo 
169 páginas 
ll/XI/85 Informe del Segundo Seminario 
sobre el Estrechamiento de 
Vínculos entre las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano 
6 páginas 
* La versión revisada del documento IC/MEX/R.9 se publicó con la signatura 
LC/MEX/L. 14 y la del LC/MEX/R. 15/Rev. 1 con la signatura LC/G.1367/Corr.l. 
Este último también en inglés y francés. 
** El documento LC/MEVR.lo es una recopilación de las notas económicas de 
los cinco países centroamericanos, para el Estudio Económico de América 
Latina, 1984. El LC/MEVR.16 en su versión revisada, su publicó con la 
signatura IC/MEX/L- 27. 
*** Solicítese con el número de signatura entre paréntesis. 
LC/MEX/R. 18 (SEMa 13/1) 22/XI/85 
IC/MEVR-19 (SEM. 13/2) 22/XL/85 
LC/MEX/R.20 (SEM. 13/3) 22/XI/85 
IC/MEX/R,, 21 (SEM. 13/4) 22/XI/85 
IC/MEX/R. 22 29/XI/85 
IC/MEX/R-23 18/XII/85 
LC/MEVR„24 22/1/86 
LC/MEX/R.25 (SEM.13/5) 23/1/86 
Tessario provisional 
1 página 
Encuesta socioeconómica de los 
asociados a las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano 
5 páginas 
Elementos para la elaboración de 
un programa de capacitación 
dirigido a las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Cródito 
del Istmo Cesrb.»a2Bericano 
5 páginas 
Propuesta de Programa de 
Cdnsultorías para las Federaciones 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Istmo Centrijaioericano 
4 páginas 
Análisis de la operación 
interconectada de los sistemas 
eléctricos de Costa Rica y Panamá 
34 páginas 
Cooperación técnica horizontal 
para las empresas eléctricas del 
Istmo Centroamericano. Programa 
de actividades para 1986. Primer 
semestre 
14 páginas 
Solicitud de cooperación técnica 
(CT/INTRA) de (PAIS) sobre 
adiestramiento teórico-práctico en 
técnicas de análisis de sistemas 
eléctricos de países en desarrollo 
10 páginas 
Informe del Tercer Seminario sobre 
el Estrechamiento de Vínculos 
entre las Federaciones de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano 
9 páginas 
* Solicítese con el número de signatura entre paréntesis, 











12/H/86 Informe de la Reunión sobre 
Desarrollo del Sector Agropecuario 
en Oentroamérica 
6 páginas 
7/HI/86 Solicitud de cooperación técnica 
intrarregional del Instituto 
Costarricense de electricidad 
sobre Adiestramiento teórico-
práctico en la obtención 
experimental de parámetros de 
subsistemas de control de voltaje 
y velocidad de centrales 
hidroeléctricas 
7 páginas 
17/111/86 Análisis de seguridad operativa 
del sistema eléctrico de 
El Salvador 
82 páginas 
10/IV/86 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1985, 
Guatemala 
50 páginas 
10/IV/86 Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1985, 
El Salvador 
46 páginas 
14/IV/86 Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1985, 
Honduras 
62 páginas 
21/IV/86 Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1985, 
Costa Rica 
50 páginas 
29/IV/86 Análisis de seguridad operativa 
para los refuerzos a la 
transmisión del norte a la mesa 
central de Costa Rica 
75 páginas 
10/VI/86 Cuba: La evolución económica en 
el decenio 1974-1984. Un avance 
de investigación 
26 páginas 
* Este documento sólo se fotocopiò. 
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ÍC/MEX/R. 35 (SEM. 14/1) 15/V/86 
IC/MEX/R. 36 14/V/86 
LC/MEX/R. 37 (SOI. 14/2) 15/V/86 
LC/MEX/R.38 (SEM. 14/3) 15/V/86 
LC/MEX/R" 39 (SEM. 14/4) 15/V/86 
IC/MEVR. 40/Rev. 1 26/VI/86 
LO/í-IEX/R.41 12/VX/86 
Temario provisional del Cuarto 
Seminario sobre el Estrechamiento 
de Vínculos entre las Federaciones 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Istmo Centroamericano 
1 página 
Istmo Centroamericano: Diagnóstico 
y perspectivas de la leña 
53 páginas 
Propuesta para el funcionamiento 
de la Secretaría de las 
Federaciones de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Istmo 
Centroamericano que, en calidad 
temporal, ejercería la Sibsede de 
la CEPAL en México 
2 páginas 
Propuesta de ampliación del 
Proyecto para el Fortalecimiento 
de Vínculos entre las Federaciones 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Istmo Centroamericano 
8 páginas 
Breve descripción del fondo de 
garantía para la protección de 
ahorros de los asociados a las 
cooperativas, implantado por la 
Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Panamá 
4 páginas 
Effective protection: A note on 
the Central American Ccanmon Market 
Experience 
24 páginas 
Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1985, 
México 
62 páginas 
* Solicítese con el número de signatura entre paréntesis. Estos documentos 
sólo se fotocqpiaron. 






* LC/MEX/R. 46 
LC/MEX/R. 48 
LC/MEX/R. 49 
** LC/MEX/R. 50 
LC/MEVR.51 
7/VII/86 Prepuesta de un sistema 
de la información energética 
(SIRIE) para el Istmo 
Centroamericano 
ll/VII/86 Notas para el estudio eoonúmioo de 
América Latina y el Caribe, 1985, 
Cuba 
75 páginas 
12/VH/86 Programa de actividades regionales 
en el subsector eléctrico del 
Xntmo Centroamericano. Operación 
de sistemas 
95 páginas 
8/VIII/86 Notas para el estudio económioo de 
América latina y el Caribe, 1985, 
Pananá 
43 páginas 
28/VIII/86 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1985, 
Haití 
44 páginas 
8/XI/86 Solicitud de fínanciamiento para 
un programa de riego y drenaje en 
Centroamérica 
58 páginas 
24/X/86 Guatemala: Fuentes de energía 
nuevas y renovables. Diagnóstico 
y perfiles de proyecto (Versión 
preliminar) 
91 páginas 
5/XE/86 El terremoto de 1986 en San 
Salvador: Daños, repercusiones y 
ayuda requerida 
72 páginas 
13/XI/86 Teoría para apoyar acciones de 
política económica: El modelo 
centro-periferia 
7 páginas 
* La versión en francés se reprodujo el 17 de septiembre de 1986. 
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IC/MEX/R.52 15/1/87 
LC/MEJÇ/R.53 (OCÇ/SC. 5/V/l) 11/11/87 







U.S. Foreign Euancaaic Bolicy: The 
Dynamics of the Debate 
86 páginas 
Tesarlo provisional de la Quinta 
Reunión del Subcomité Centro-
americano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos (México, 
D.F., 16 al 18 de febrero de 1987) 
1 página 
Costa Rica s Diagnóstico de la 
bicraasa 
30 páginas 
Algunas reflexiones sobre el 
sector de bienes de capital en 
México y su mayor vinculación con 
América latina 
76 páginas 
Análisis de la operación 
interconectada de Honduras y 
Nicaragua (Versión preliminar) 
130 páginas 
Estudios eléctricos para la 
operación interconectada de 
El Salvador y Guatemala (Versión 
preliminar) 
150 páginas 
Análisis técnicos de alternativas 
para refuerzos a la red de 
transmisión de 230 kV de Panamá 
83 páginas 
Estudies operativos ENEE-INE-ICE-
IRHE para 1987 y 1988 (Versión 
preliminar) 
112 páginas 
Estudios técnicos de las 
alternativas de interconexión de 
Honduras con El Salvador y 
Guatemala (Versión preliminar) 
68 páginas 







29/V/87 Estadios de cxàapensacióri reactiva 
para la red de transmisión de 
Honduras 
44 páginas 
24/VI/87 Estudios de ccogpensacián reactiva 
para la red de transmisión de 
Honduras. Análisis da reactores 
en terciario 
12 páginas 
29/VI/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
Nicaragua 
45 páginas 
22/V/87 Matrices de Contabilidad Social y 
Seguridad Alimentaria (Versión 
preliminar) 
25 páginas 
27/V/87 Costa Rica: Lineamientos 
generales, estudies y perfiles de 
proyectos propuestos en el sector 
de las fuentes de energía nuevas y 
renovables 
27 páginas 





Diagnóstico de las 
energía nuevas y 
del uso racional de 
1C/MEX/R.66 
LC/MEX/R.67 
LC/MEX/R. 68/Rev. 1 
IC/MEVR.69 
l/VI/87 México: Evolución de la frontera 
norte, 1940-1986 
81 páginas 
3/VI/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
México 
51 páginas 
30/VII/87 Notas sobre la política y 
regímenes cambiarlos en México 
36 páginas 
30/VI/87 Centroamérica: Las empresas 









LC/MEVR-76 (SEM. 15/1) 
LC/MEVR.77 
IC/MEVR.78 
9/VH/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
Guatemala 
48 páginas 
17/VU/87 El Salvador: propuestas para el 
desarrollo de las fuentes de 
energía nuevas y renovables y del 
uso racional de la energía 
26 páginas 
12/1/88 Costa Rica: Estudios técnicos de 
las alternativas de refuerzos para 
la red de transmisión eléctrica 
146 páginas 
13/VIII/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
Honduras 
61 páginas 
21/VIII/87 Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1986, 
Haití 
36 páginas 
27/VXII/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
Costa Rica 
46 páginas 
28/VXXI/87 Temario provisional del Primer 
Seminario sobre el Fortaleci-
miento de los Sistemas 
Cooperativos Federados de Ahorro y 
Crédito del Istmo Centroamericano 
(México, D.F., 3 y 4 de septiembre 
de 1987) 
1 página 
28/VIII/87 Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1986, 
Panamá 
50 páginas 
H/TX/87 Notas para el estudio económico de 
América latina y el Caribe, 1986, 
El Salvador 
44 páginas 
* La versión en francés se reprodujo el 17 de septiembre de 1986. 
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IXVME3VR.83 (SIM. 16/1) iyXI/87 
LC/MEVR.84 (SEM. 17/1) 16/XI/87 
LC/MEVR.85 (SEM. 17/2) 16/XI/87 
IC/MEX/R.86 (SEM. 18/1) 17/XE/87 
Seminarlo de alto nivel. Ataque 
frontal a la petoeza en Guatemala. 
(Ciudad da Guatemala 22-23 de mayo 
da 1987) 
13 páginas 
Notas para el estudio econòmico de 
América Latina y el Caribe, 1986, 
República Dominicana 
53 páginas 
Nicaragua: Diagnóstico de las 
fuentes de energía nuevas y 
renovables y del uso racional de 
la enetrgia 
36 páginas 
Nicaragua: Propuestas para el 
desarrollo de las fuentes de 
enengía nuevas y renovables 
28 páginas 
Temario provisional de la Reunión 
sobre Abastecimiento de 
Hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano (San José, 
Costa Rica, 16 a 18 de noviembre 
de 1987) 
3 páginas 
Temario provisional de la Reunión 
sobre Reactivación del Sector 
Agropecuario en Países de 
Centroamérica (Guatemala, 
Guatemala, 23 y 24 de noviembre de 
1987) 
1 página 
Actividades conjuntas orientadas a 
reactivar el sector agropecuario 
de países centroamericanos 
5 páginas 
Temario provisional de la Primera 
Reunión de Trabajo sobre la 
Situación Actual y las 
Perspectivas de la Economía 
Hondurena (México, D.F., 23 y 24 
de noviembre de 1987) 
1 página 
15 
LC/MEVH.87 (SEM. 17/3) 16/XI/87 
LC/MEK/R.88 (SEM. 17/4) 17/30/87 
LC/MEX/R.89 23/XI/87 
IC/MEX/R. 90 (SEM. 19/1) 8/XH/87 
IC/MEJ5/R.91 (SEM. 20/1) 10/XH/87 
LC/MEVR.92 (SEM. 20/2) 8/XII/87 
IC/MEVR.93 (SEM. 19/2) 8/XII/87 
IC/MEX/R. 94 30/XIX/87 
LC/MEX/R.95 20/1/88 
Las posibilidades de Gent&oamérica 
de colocar hortalizas en los 
mercados del noreste de los 
Estados Dnidos y Canadá 
11 páginas 
Proyecto de investigación y 
capacitación para un programa de 
riego y drenaje en Centroamérica 
9 páginas 
Efectos del ajuste sobre el sector 
industrial. El caso de costa Rica 
30 páginas 
Tesarlo provisional del Seminario 
sobre Crisis y Política de Ajuste 
en Centroamérica (México, D.F., 10 
y 11 de dicienfcre de 1987) 
1 página 
Temario provisional de la Reunión 
Técnica sobre la posibilidad de 
producir Kenaf para la fabricación 
de Pulpa de celulosa (México, 
D.F., 14 y 15 de diciembre de 
1987) 
1 página 
La producción masiva de productos 
para la exportación. El caso del 
Kenaf 
67 páginas 
Centroamérica: Crisis y políticas 
de ajuste 
94 páginas 
Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1986, 
Cuba 
54 páginas 
Asistencia económica de la 
Comunidad Económica Europea hacia 
Centroamérica: Avances que 
podrían lograrse en la reunión de 




LC/MEX/R.97 (SEM. 15/2) 11/88 
LC/MEVR.98 
LC/MEX/R.99 9/IX/88 
IC/MEVR.lOO (SEM. 21/1) 12/11/88 




Hondurass Diagnóstico de las 
fuentes de energía nuevas y 
renovables y del uso racional de 
la energía 
23 páginas 
Infamie del Primer Seminario sobre 
el Fortalecimiento de los Sistemas 
Cooperativos Federados de Ahorro y 
Crédito del Istmo Centroamericano 
(México, D.F., 17 y 18 de febrero 
de 1988) 
11 páginas 
Honduras: Propuestas para el 
desarrollo de las fuentes de 
energía nuevas y renovables 
22 páginas 
Temario provisional del Segundo 
Seminario sobre el Fortalecimiento 
de los Sistemas Cooperativos 
Federados de Ahorro y Crédito del 
Istmo Centroamericano (México, 
D.F., 17 y 18 de febrero de 1988) 
1 página 
Consideraciones sobre la creación 
de una unidad coordinadora de las 
Federaciones de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Istmo 
Centroamericano 
3 páginas 
Notas para el estudio económico de 
América Latina y el Caribe, 1987, 
Nicaragua 
57 páginas 
Algunos planteamientos para 
orientar el apoyo internacional al 
subsector eléctrico de 
Centroamér ica, en el marco del 
plan especial de cooperación 
económica de las Naciones Unidas 
(Versión preliminar) 
21 páginas 
* Sigla cancelada. 
17 
m/MEK/R.im (sm.22/i) lo/m/as 
* IC/MX/R. 1C5 8/XV/88 
i/ 
IG/&EX/R. 108 32/V/38 
ZC/MEX/R. 107 (SEM. 22/3) 31/^/88 
IC/MEX/R. 108 9/VX/88 
IC/ME^R. 109 (SEM. 23/1} 17/VX/88 
LC/MES/R.110 (SEM. 23/2) 17/VI/83 
IC/MEVR- IH (SEM. 2 0/3 ) 17/VX/88 
* « 
Trarlo provisional d© la Reunión 
sobra Biotecnología y Desarrollo 
J^roalimentario en México (México, 
D.F., 25 de marzo de 1988) 
1 página 
Notas para el estudio eocnónioo de 
Aaérica latina y el Caribe, 1987, 
Haiti 
38 páginas 
M a s para el estudio económico de 
Anerica Latina y el Cárihe, 1987, 
El Salvador 
40 páginas 
Informe de la Reunión sobre 
Biotecnología y Desarrollo 
Agroalimentario en México (México, 
D.F., 25 de marzo de 1983} 
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